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Eleccions al C ER A P 
PANORAMA 
_Nova Junta Directiva 
Tal i com estava previst, el proppassat dia 30 
de novembre tingueren lloc les anunciades elec 
cions del CERAP, amb una regular participaci6 
clels -socj.s. L'As semblea tingué lloc als locals 
del Princ ipal Cinema. La nova _Junta Directiva 
ha quedat integrada de la forma següent: Presi 
dent: D. Josep M§ Vall~s i Jové. Secretari Ge= 
neral: D. Jose p M9 Riu i Margalef. Se cretari de 
Rela cions Públiques: D. Albert Mi cola i Palla-
~~s. Secretari d'economia: N¿ Maria Dolors So-
lé i Baiges . Se cretari d'Acci6 Cultural: D.Ven 
türà Gi. li j_ Serret. Vocal Se cci6 Fotogràfica:-
D. Mateu 0alvat Papi6. Vocal Secci6 Estudis His 
t òrics i Socials: D. Josep M9 Toda i Serra. Vo-
cal Secci6 Pro t ohistòria i Prehistòria: D. Va: 
leri~. Romero i Ailiarc6n. Vocal Secci6 Humismàti · 
ca~ D. Albert Montserrat i Torrell. Vocal Sec= 
ci.6 d'Arts i Oficis: Joan Angl~s- i Rd>ig. Vocal 
Se cci6 Excursionista: Salvador Coll i Salvat. 
Voca l Secció de Ciències Naturals: D. Josep 
Fe rran i Perelló. Vocal Secció d'Etnologia: D. 
Salvador Gr as i Gispert • . 
' 
MISCEL·LANIA D'ESCRIPTORS 
I ESTUDIOSOS RIUDOMENCS 
Un llibre per a con~ixer la nostra 
gent. Ajudeu-nos a distribuir-lo • 
Preu: 200 Ptes. Socis, de franc. 
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